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Концептуально розкрито прояв множи-
ни чинників ефективності системи-продукту 
стосовно характерних системних складових. 
Означені причинно-наслідкові зв’язки між чин-
никами ефективності
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Концептуально раскрыто проявление мно-
жественного числа факторов эффективности 
системы-продукта относительно характер-
ной системной составляющей. Отмечены при-
чинно-следственние связи между факторами 
эффективности
Ключевые слова: система, продукт, про-
грамма, модель, управление
The manifestation of multiple number of effici-
ency factors of the system-product relative to the 
characteristic of system components is conceptu-
ally solved. The causal relationships between the 
factors of efficiency are observed
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Постановка проблеми
Ефективність програм і проектів розвитку орга-
нізацій, галузей економіки тощо значною мірою за-
лежить від обґрунтованості бажаного стану продукту 
[1]. Цей стан має визначатися на основі моделювання, 
першим етапом якого є створення концептуальної 
моделі. Розроблення таких моделей для продуктів різ-
ного застосування (призначення) є однією з основних 
проблем управління програмами та проектами.
Аналіз останніх публікацій та досліджень
Методологія системотехніки дає змогу означити 
системні засади дослідження систем-продуктів [2]. 
Однак, на її основі неможливо створити моделі цих си-
стем, які б враховували особливості причинно-наслід-
кових зв’язків предметних галузях. Відома методика 
створення концептуальної моделі системи є вагомою 
підставою для врахування особливостей систем-про-
дуктів [3]. Однак, цією методикою не передбачено роз-
криття особливостей впливу характерних системних 
складових на ефективність систем, що не дає змоги 
визначити ефективний (бажаний) стан системи-про-
дукту.
Метою статті є розкрити системно-чинникові 
засади створення концептуальної моделі системи-про-
дукту.
Постановка завдання
Система-продукт ідентифікується такими основни-
ми (характерними) складовими: 1) вхідними впливами 
(потоками), які відображаються характеристиками 
Xo ; 2) внутрішньою будовою системи, яка відобра-
жається параметрами Zo ; 3) структурою підсистеми 
управління, яка відображається параметрами Uo ; 4) 
вихідним продуктом, що характеризується показника-
ми ефективності Yo .
Між ними, як відомо, існує системний зв’язок:
Y f X Z Uo o o o= ( , , ) . (1)
Для профілювання місії програм та ідентифікації 
задач щодо перетворення системи-продукту з початко-
вого стану у бажаний важливим етапом є відображен-
ня зазначених її складових чинниками ефективності. 
У результаті розкривається скінчена множина мож-
ливих задач, що ідентифікуються на основі множини 
елементарних перетворень цих систем, кожне з яких 
стосується певної групи чинників ефективності систе-
ми-продукту.
Розглядаючи вхідні впливи ( )Xo  для системи-про-
дукту, бачимо, що вони формуються проектним се-
редовищем і здебільшого об’єктивно проявляються у 
вигляді потоку замовлень (подій), що генерується цим 
середовищем. Кожне замовлення є предметом праці 
( )Π . Упродовж певного планового періоду ( )tn  функці-
онування системи-продукту проектним середовищем 
формується множина предметів праці Π( )tn{ } , час між 
суміжними надходженнями яких є ймовірною величи-
ною. Водночас кожне ( )γ  окреме замовлення ( )Πγj , що 
надходить у j-й момент часу, характеризується певними 
властивостями, які можна кількісно оцінити. Оцінки 
окремих властивостей для різних замовлень здебіль-
шого відрізняються між собою.
Аналізуючи потік замовлень за плановий про-
міжок часу, приходимо до висновку, що число замов-
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лень ( )Πnt  залежить від властивостей проектного 
середовища, які репрезентують виробничий чинник 
( )B , а також від масштабів (обсягів) цього середови-
ща, які репрезентують організаційно-масштабний 
чинник ( )O  ефективності функціонування системи-
продукту. Окрім того, для обслуговування предметів 
праці нерідко потрібні технічні засоби для їх перемі-
щення. Ці засоби відображаються відповідним тех-
нічним чинником ( )′Tн  ефективності. Застосування 
цих засобів відбувається за участю виконавців ( )′C . 
Отже, вхідні потоки предметів праці ( )Xп  до мо-
менту початку їх обслуговування відображаються 
такими чинниками ефективності функціонування 
системи-продукту:
X C T I Яп н c↔ ′ ′( , , , , )Π  (2)
де I Я,  – відповідно інформаційні та стандартно-
якісні чинники.
Потік предметів праці характеризує потребу ви-
конання певного виду робіт. Окрім нього невід’ємною 
складовою системи-продукту є потоки матеріально-
технічних ( )Xм  та енергетичних ( )Xe  ресурсів. Вони 
є наслідковими і визначаються ресурсовитратами під 
час здійснення процесів перетворення предметів пра-
ці. Ці потоки регулюються і визначаються особливо-
стями перебігу процесів перетворення. Тому вони, з 
однієї сторони, визначаються потоком предметів пра-
ці, з іншої – технологіями та технічними засобами, що 
використовуються у процесах перетворення. З огляду 
на це, регульовані потоки матеріальних та енергетич-
них ресурсів репрезентуються чинниками ефективно-
сті системи-продукту, що відображають потік предме-
тів праці ( )Xп , а також і чинниками ефективності, що 
відображають структурно-функціональні параметри ( )Z  
цієї системи. Розглянемо чинники, що репрезентують 
ці параметри.
Перш за все зазначимо, що параметри ( )Z  є ке-
рованими. Вони кількісно відображають особовий 
склад ( )′′C  виконавців, а також число машин та 
обладнання ( )′′Tн , що використовуються під час цих 
процесів. Зазначені параметри зумовлюються, у пер-
шу чергу, вхідним потоком замовлень (предметів 
праці) на виконання відповідних робіт. Водночас 
вони характеризуються технологіями, що викори-
стовуються у процесах якісного перетворення пред-
метів праці.
З огляду на сказане, можна записати складові 
системи чинників ефективності, що репрезентують 
параметри Z:
Z T C T I У Ял н c↔ ′′ ′′( , , , , , ) , (3)
де У  – управлінська група чинників.
Таке відображення параметрів ( )Z  системи-продук-
ту і вхідних впливів ( )Xпo  називатимемо повним. Ним 
розкрито керований матеріальний базис, що обґрунто-
вується у відповідних програмах ( , , , , )′ ′ ′′ ′′C T T C Tн л н . Об-
ставини, що зумовлюють масштаби системи-продукту 
(її виробничу програму та потужність) репрезенту-
ються організаційно-масштабними (керованими) ( )O  
та виробничими (некерованими) ( )B  чинниками. У 
контексті такого розгляду відображень складових си-
стеми-продукту чинниками ефективності можна запи-
сати такі важливі для управління програмою зв’язки 
між цими чинниками:
( , ) ( , , , , , )′ ′ ←T C O B Я I Ун cΠ ; (4)
( , ) ( , , , , , , )′′ ′′ ←T C T O B Я I Ун л сΠ . (5)
Ці зв’язки лежать в основі створення концептуаль-
ної моделі системи-продукту.
Вертаючись до чинників ефективності функціону-
вання системи-продукту, що стосуються матеріально-
технічних та енергетичних ресурсів, можемо записати 
такі відображення:
X C T M I У Ям н p c↔ ′′′ ′′′( , , , , , ) ; (6)
X C T R I У Ям
V IV
e cн
↔ ( , , , , , ) . (7)
Розглядаючи підсистему управління системи-про-
дукту, можемо записати:
U C T I У ЯV V cн↔ ( , , , , ). (8)
Водночас зазначимо, що управлінські (У) та інфор-
маційні (І) чинники ефективності функціонування 
системи-продукту проявляють себе відносно кожної 
зазначеної складової ( , , , )X X X Zn m c .
Означені відображення характерних складових 
системи-продукту чинниками ефективності та основ-
ні причинно-наслідкові зв’язки між ними уможлив-
люють досягнення більшої визначеності у процесі 
створення її концептуальної моделі, яка, зазвичай, 
здійснюється у наступній послідовності: 1) орієн-
тування моделі; 2) стратифікація віртуальної систе-
ми-продукту; 3) деталізація страт; 4) локалізація; 5) 
виділення процесів; 6) структурування; 7) управління 
[3]. Системне вираження системи-продукту через її 
складові ( , , , )X Z U Y  та чинниковий аналіз цих скла-
дових, на наш погляд, формують нову методологічну 
основу для розроблення послідовності створення її 
концептуальної моделі. Зокрема, дану послідовність 
слід використати стосовно кожної характерної складо-
вої, а чинникове їх відображення – для поглибленого 
структурування системи-продукту.
Висновки
Означений прояв чинників ефективності систе-
ми-продукту через її системні складові є концепту-
альним, який у першому наближенні є орієнтиром 
для створення її концептуальної моделі - інструменту 
для з’ясування впливу якісних перетворень системи-
продукту на її ефективність. Узагальнений аналіз 
цього прояву свідчить, що організаційно-масштабні 
та виробничі чинники є причинами для кількісних 
змін усіх складових системи-продукту. Соціальні, 
технічні, інформаційні та стандартно-якісні групи 
чинників стосуються відображення цих складових. 
Їх встановлення стосовно кожної окремої системної 
складової дає змогу ідентифікувати ці складові та 
кількісно оцінити їх показники. Системно-чиннико-
вий підхід розвиває методологію моделювання си-
стем-продуктів.
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1. Постановка проблемы и анализ предыдущих 
исследований
Необходимым условием устойчивого развития и 
функционирования любой самоорганизующейся эво-
люционирующей системы является ее структурное 
разнообразие, причем его уровень будет характеризо-
вать достижение свойства эмерджентности, а значит и 
существование системы как таковой.
При проектировании сложных систем возника-
ет вопрос в обретении объектом проектирования 
системного свойства — эмерджентности, поскольку 
только такая система будет обладать возможностью 
выполнения поставленных перед нею целей и за-
дач. В противном случае система является простым 
суммативным образованием, которое внутренне рас-
согласовано и не способно выполнять поставленные 
цели. Кроме того отсутствие системности или вну-
тренней гармонии характеризует состояние внутрен-
него динамического хаоса, при котором невозможно 
и бессмысленно говорить о возможности изменения 
состояний системы [1, с. 26].
Рассматривая проект как систему [2, 3] необходимо 
помнить, что это - ” … реальный феномен объективной 
действительности, обладающий своей организацией, 
внутренними порядками … различающимися ее се-
чениями” [1, с.29]. Сечения выполненные по некото-
рым параметрам системы образуют мерность данного 
пространства, данной системы. Является очевидным 
многомерность или n-мерность системы управления 
проектами. Это означает, что процессы проектиро-
вания, управления, контроля подобных систем про-
текают в многомерном пространстве и описываются 
n-мерными уравнениями [4]. Известно, что в данном 
случае сложность и ошибка будут нарастать пропор-
ционально увеличению размерности пространства. 
Можно утверждать, что неуспешность большей части 
начатых проектов обусловлена многомерностью про-
странства состояний системы, или точнее неучету 
значительной части мер этого пространства. Есте-
ственно, что построенная таким образом система не-
адекватно отражает замысел ее создателей, является 
суммативной и не обладает свойством системности, 
а формируемые управляющие воздействия, которые 
также являются многомерными, не приводят к ожида-
емому результату.
Моногомерность системы сама по себе не опреде-
ляет сложность управления ею. В данном случае речь 
